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Mededelingen
Van het bestuur
Vacature in het NVMO-bestuur
Na vele jaren actief te zijn geweest als be-
stuurslid en penningmeester, is prof. dr.
Ted Splinter op de Algemene Ledenverga-
dering van 14 november jl. afgetreden.
Het bestuur is daarom op zoek naar een
nieuw bestuurslid. Geschikte kandidaten
zijn ervaren docenten uit de regio die nu
niet vertegenwoordigd zijn: Leiden en
Rotterdam.
U kunt uw belangstelling kenbaar
maken door een e-mail te sturen aan het
bestuur op het adres secretariaat@nvmo.nl
Artikelenreeks in Medical Teacher
Verschenen is van de werkgroep E-lear-
ning:
Willie Hols-Elders, Peter Bloemendaal,
Nynke Bos, Martien Quaak, Roel Sijster-
mans, Peter de Jong. Twelve tips for com-
puter-based assessment in medical educa-
tion. Med Teach 2008;30(7):673-78.
Overzicht werkgroepen van de
NVMO
De NVMO kent op dit moment de vol-
gende werkgroepen:
• Communicatie Onderwijs (voorzitter
mw. dr. E. van Weel-Baumgarten, UMC
St Radboud).
• Medische vervolgopleidingen (voorzitter
mw. dr. H. Mulder, UMC Utrecht).
• Diversiteit (voorzitter: dr. B. Bonke,
Erasmus MC).
• Docentprofessionalisering (voorzitter:
mw. prof. dr. W.M. Molenaar, UMC Gro-
ningen).
• E-learning (voorzitter: mw. drs. M.
Dankbaar, Erasmus MC).
• Portfolio (voorzitter: mw. drs. H. Dek-
ker, UMC Groningen).
• Praktijk van het Medisch Onderwijs
(contactpersonen: drs. G.M. Verwijnen,
Universiteit Maastricht en mw. drs.
J.M.M. van de Ridder, UMC Utrecht).
Een permanente voorzitter wordt thans
gezocht.
• Professioneel gedrag (voorzitter: dr. S.
van Luijk, VUmc).
• Simulatie- en gestandaardiseerde patiën-
ten (coördinator: dr. J.-J. Rethans, Uni-
versiteit Maastricht).
• Skills- en simulatietechnieken (contact-
persoon mw. dr. M. Schijven, UMC
Utrecht).
• Wetenschappelijke Vorming (coördinato-
ren: mw. prof. dr. G. Croiset (UMCU),
dr. T. de Goeij (MUMC) en dr. ing. H.W.
Hooiveld, UMC Groningen).
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